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A n t i g ü e d a d e s de Ga l i c i a . 
A . 
Objetos procedentes de cavernas. 
1 y 2. Fragmentos de huesos grandes, 
(restos de comidas) incrustados con carbo-
nes, piedras y a lgún caracol (género he l ix ) 
en la conc rec ión es ta l acmí t i ca (caliza-saca-
ró idea) que alcanza hasta 14 c e n t í m e t r o s 
de grueso.—Proceden de la cueva l lamada 
A F u r a d a dos cas, situada en el monto Sa-
rrapio, cerca del lugar de Grove , á (i k i l ó -
metros N . de Mondoñedo . 
•3 y 4. Fragmentos de huesos soldados 
fuertemente, por la formación es ta lacmít ica , 
á pedazos de rocas pizarrosa y cuarzosa 
distintas de la que constituye el monte.— 
Igual procedencia. 
5 y 6. Fragmentos de huesos revestidos 
de fuerte capa ca lcá rea y reunidos entre sí 
por la misma conc rec ión es ta lacmí t ica .— 
Igual procedencia. 
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7. Fragmento de m a n d í b u l a de rumian-
te con anchos dientes, revestido de concre-
ción c a l c á r e a . — I g u a l procedencia. 
8. Moldes, formados por esta misma con-
c rec ión , de huesos que se han desprendi-
do al hacerse la e scavac ión .—Igua l pro-
cedencia. 
9. 10 y H . Huesos largos, pertenecien-
tes á gran rumiante, cual el buey p r i -
mitivo ó el reno, cortados al t r a v é s como 
para extraerles el t u é t a n o (manjar aprecia-
dís imo en las sociedades primitivas), que 
tienen fuertes quemaduras en los lados y 
en la superficie art icular para que el t u é -
tano se derritiese, ó por haberlos empica-
do en vez de vasijas, por desconocer esta 
clase de utensilios!—Igual procedencia. 
12. Pedazo de hueso con el nacimiento 
del asta, impregnado d é l a iní i l t ración ca l -
c á r e a , que tiene una notoria cortadura 
3ue forma una incisión de 11 m i l í m e t r o s e largo ñor 5 de profundidad, producto 
evidente ael trabajo humano.—Igual pro-
cedencia. 
ÍS. Hueso (pedazo de omoplato) recor-
tado en bisel, hác ia el inter ior , en forma 
semejante á una cuchi l la , cuyo uso tuvo, 
qu izá .—Igual procedencia. 
14 á I 8 . Huesos delgados aguzados, m á s 
ó menos fina y esmeradamente, para ser-
v i r de punzones, y a ú n tal vez de puntas 
de flecha, ó con otro destino a n á l o g o al de 
alguno de esos objetos.—I^ual procedencia. 
19 á 23. Piedras, cuya forma hace presu-
mible que s i rv ie ron de hachas.—Ig-ual p ro-
cedencia. 
24. P iedra , que pudo ser remate del pu-
ño de un cuchil lo, o de la cresta ó r e g a t ó n de 
una hacha, trabajada en forma de triple ga-
l lonadura, que se asemeja á la indicación de 
una garra y parece tomada de la disposic ión 
que ofrecen Jas ú l t imas falanges de los de-
cios de una mano cerrada.—Igual proce-
dencia. 
20. P iedra , fragmento de un r e c t á n g u l o , 
de 5 c e n t í m e t r o s en cuadro y 8 mi l íme t ro s 
de espesor, con un agujero de 28 m i l í m e t r o s 
de d i á m e t r o y matadas curiosamente las aris-
tas, que pudo ser un amuleto, un dije de 
adorno ó el remate de una hacha agujerea-
da para colgarla.—Igual procedencia. 
26. Diente de ancha corona, de los hal la-
dos en abundancia, que debieron servir de 
adorno engarzados en pasta cartilaginosa.— 
Igual procedencia. 
27. Hueso largo tronzado,adherido á una 
piedra pizarrosa, y envuelto en una capa es-
ta lacmí t ica , que forma como su estuche.— 
Procede de la cueva del Rey Cintoulo, abier-
ta sobre el lugar de Síupcnd, á 5 k i l s . al S. de 
Mondoñedo . 
a 
Objetos hallados en castres. 
28. Hacha de cobre, fundida en molde 
de cuero, de hechura cuneiforme, i dén t i ca , 
á la que es c o m ú n á las de piedra pul imen-
tada. 
Tiene 157 mi l íme t ro s de largo y pesa 460 
gramos.—Encontrada en G o n t á n , ayunta-
miento de A b a d i n , entre V i l l a l b a y M o n -
d o ñ e d o . 
29. Hacha, de forma del scalper fabri le , 
romano, con enmangadura de bordes rec-
tos. 
Mide 204 m. de largo, y pesa 840 g ra -
mos.—Encontrada en el lugar de Estelo, 
de la fe l igres ía de M o n d o ñ e d o , cerca del 
castro de Sto. T o m é . 
30. Hacha, de la misma forma, que con-
serva el m u ñ ó n de fundición y, por consi-
guiente, e s t á a ú n sin terminar é inú t i l para 
el uso. 
Mide 2)5 m. de largo, y pesa i k i l ó g r a -
mo.—Encontrada al pié del Castro de Oro, 
en e l lugar de Vi l l aude , en el Alfoz del 
mismo Castro. 
31. Hacha incomnleta, de igual forma y 
de la misma proceaencia que la anterior. 
32. P u ñ a l de bronce, con e m p u ñ a d u r a 
de antenas, tino de Hailstad. 
Mide 180 mi l íme t ros de largo.—Encentra-
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do al pié de los Gastros de Goubueira, ayun-
tamiento de M o n d o ñ e d o . 
33. P u ñ a l de bronce, cuya e m p u ñ a d u r a 
debió ser de hueso ó de madera y estaba su-
jeta por la v i ro la que se conserva al ex t re-
mo ael espigo. 
Mide 210 m i l í m e t r o s de lar^o, y debió 
tener, por la punta otros 70 más .—Hal lado 
en la Croa (corona de l Castro) de Zoñán , fe-
l igres ía de Mondoñedo . 
34. E m p u ñ a d u r a de hierro de forma de 
antenas y tipo de Hallstad. 
Mide Í04 m i l í m e t r o s . — I g u a l procedencia. 
35. Extremo de una e m p u ñ a d u r a de 
bronce, con adherencias de c a r b ó n proce-
dente, sin duda, del fuego de la pira que 
deb ió sufrir con el c a d á v e r de su d u e ñ o . — 
Hallada en la Croa de Riotorto. 
36. Clavo tosco de oro que debió ador-
nar la e m p u ñ a d u r a de un lujoso pugio, se-
g ú n era usual en la a n t i g ü e d a d . 
Mide 13 mi l íme t ros de largo y 4 de g rue-
so—Hallado en las inmediaciones de L u g o . 
37. Punta de lanza, de bronce. 
Mide 205 mi l íme t ros de largo y pesa SO 
gramos.—Hallada en la (7ro« de Zoñán . 
138. Cubo de bronce de un hierro de 
lanza p e q u e ñ a , ó venablo. 
Tiene 40 m i l í m e t r o s de l a r g o . - H a l l a d o 
en la C roa de Riotorto. 
39. H i e r r o de lanza encorvado, en for-
ma que parece un bichero. 
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Mide 250 m i l í m e t r o s Con su r e c a t ó n . — 
Igual procedencia. 
40. Instrumento músico (¿) de hierro , y 
ío rma c i l indr ica á manera de un silbato, 
con una gruesa asa on un extremo y en 
el otro un corte parecido al llamado pico 
do flauta. 
Mido 75 m i l í m e t r o s . — E n c o n t r a d o en la 
Croa de Zoñán . 
41. S t r ig i l i s , ó quizá mango de un uten-
silio cualquiera, de í o r m a muy semejante á 
la de muchos de la época romana. Es de 
hierro. 
Mide 148mi l íme t ro s .—Igua l procedencia . 
4V á 45. Asas y otros restos de un ca l -
dero de bronce, "notables por el dibujo de 
los labores de que e s t án adornados, muy 
semejante á los elementos de ornamenta-
ción usados en los tiempos v is igót icos .— 
Hallados cerca de un castro del Va l le de 
Oro. á 20 k i lóme t ros de Mondoñedo . 
46. Asi ta penanular el ípt ica de vasija de 
bronce, con las puntas revueltas y finamen-
te labradas.—Hallada en la Croa de R i o -
torto. 
47. Cuchari l la de bronce, de forma co-
m ú n y un c e n t í m e t r o de largo.—Igual pro-
cedencia. 
48. Concha fpectem jaoobetis) de bronce, 
con agujeros para ser colocada á modo de 
falcra . 
Mide 56 mi l íme t ros y está trabajado con 
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bastante esmero, oi adorno funicular que 
la rodea.—Hallada en la C r o a á e Zoñán . 
49. F í b u l a anular, con los extremos r e -
vueltos, do bronce. 
Tiene .' 5 m i l í m e t r o s de d i á m e t r o , y su 
forma os muy común .—Hal l ada en la Croa 
de Riotorto. 
50. F íbu la de bronce, do ibrraa semies-
férica con un botón en el centro, de 25 m i -
l íme t ros de d i á m e t r o . — E n c o n t r a d a cerca 
del Castro de Masma, ayuntamiento de 
Mondoñedo . 
51. Fragmento de fíbula de 20 mi l íme t ros 
de lado.—Hallada en la C r o a de Riotorto. 
52. A n i l l o tosco ponanular de bronce. 
Tiene 2 mi l ímet ros de grueso.—Igual pro-
cedencia. 
58é Fragmentos de objetos de bronce.— 
Hallados cerca del Castro de Masma. 
51. Jnaures el ípt ico de bronce, gal lonea-
do finamente por el lado exterior . 
Mide 55 m i l í m e t r o s de largo.—Encontra-
do en la Croa de Riotor to. 
55. tnauresáQ oro, de finísima labor muy 
semejante á la que adornan los objetos visi-
gót icos que se conservan. 
Miden ;í5 mi l íme t ro s de ancho por 7 de 
grueso y es tán en mal estado de conserva-
c ión .—Hal lados cerca del Castro de Masma. 
5(5. i)os finas laminitas de oro, menuda-
mente taladradas, que constituyeron el 
adorno de alguna joya . 
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Miden 28 mi l íme t ro s por 14.—Igual proce-
dencia. 
57. Torques de oro, enrollada, compuesta 
de una va r i l l a de 4 m i l í m e t r o s de grueso y 
330 de largo, y dos bellotas en los extremos. 
—Hallada en la Croa de Riotorto. 
58. Pedazo central de una torques, con 
curiosa labor cincelada. 
Tiene 7 mi l íme t ros de grueso.—Hallada 
cerca del Castro de Masma. 
59. P e r i l l a de la misma torques.—IgudA 
procedencia. 
00. Pedazo central de torques, de 2 m i -
l ímet ros de grueso, con labor formada por 
un alamhrito sobrepuesto.—Igual proce-
dencia. 
61. Trozos del alambrito de oro que re-
ves t ía una torques formando el adorno, de 
donde viene el nombre á estas joyas, que se 
p o n í a n en el cuello como un yugo.—Proce-
dente de la Croa de Riotorto. 
62. P iedra de honda, de granito de 70 
mi l íme t ros de d i á m e t r o máx imo .—Hal l ada 
en la misma. 
63. Id. id . de cuarzo amorfo, de 60 mi l í -
metros de d i á m e t r o m á x i m o . — E n c o n t r a d a 
en la Croa de Zoñán . 
64. Pul imentador (quizá amuleto) de gres 
fino agujereado en uno do sus extremos. 
Mide 70 mi l íme t ros de largo, 40 de ancho 
y 25 de grueso.—Encontrado en el Castro de 
í i i n d i n , á 60 k i l ó m e t r o s de Mondoñedo . 
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65. Pul imentador de diábasa, de 85 mil í -
metros de largo por 40 de ancho y 9 de 
grueso, y figura e l íp t ica , bombeado por una 
de sus caras.—-Encontrado en la C r o a de 
Zoñán . 
66. Pedazo de diábasa esmeradamente 
pulimentado.—Igual procedencia. 
67. Pedazo de jaspe pulimentado.—Igual 
procedencia. 
68. Muestra de la ce r ámica pr imi t iva , 
trabajada sin torno, de rojo, tosco y grueso 
barro, con arenillas micáceas , donde se no-
tan claramente las impresiones de los dedos 
del alfarero.—Procede del Castro de la U e -
cadieira , á t r e s k i l ó m e t r o s de Mondoñedo . 
69. Pedazo de vasija, labrada t a m b i é n 
sin el auxi l io del tornoi pero de barro, no 
tan tosco, amarillento, en el cual e s t án 
marcadas profundamente las impresiones 
de los dedos para adelgazar la masa.—Pro-
cede del castro de Montojo en el Alfoz del 
Castro de Oro. 
70. A s a tosca de vasija de barro, abun-
dante en arenas, y recubierta de capa mi -
c á c e a . — P r o c e d e del mismo punto. 
71. A s a curva de barro negruzco y muy 
grosero.—Igual procedencia. 
72. Asa recta de barro negruzco, algo 
menos tosco.—Igual procedencia. 
73. Pedazo de vasija agujereada muy 
toscamente para dar colocación á la asa.— 
Igual proceaencia. 
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74. Pedazo de boca con pico, de vasija, 
de 3 c e n t í m e t r o s de espesor, con b a ñ o m i -
cáceo .—Igua l procedencia. 
75. Pedazo de vasija con filetes f inamen-
te trazados, de negro y arenisco barro, con 
baño micáceo .—Igua l procedencia. 
76. Tiesto de barro muy tosco, negruzco 
y arenisco.—Procede de la Croa de Z o ñ á n . 
77. Pedazo de cuello de vasija de barro 
negruzco y con baño micáceo pero bastante 
fino y esmeradamente trabajado.—Igual 
procedencia. 
7S. Pedazos de una vasija de barro, poco 
grueso y con baño micáceo , cuya an-
chura deb ía alcanzar 31t) m i l íme t ro s de 
d i á m e t r o , adornado de una s ingular labor 
ret icular , hecha con instrumento chato, 
í o r m a n d o fajas b r u ñ i d a s de 3 m i l í m e t r o s de 
ancho.—Procedo del castro de la Reca-
dieira . 
79. Pedazo de cuello, de vasija de barro, 
con rudimentarios y groseros adornos, 
abiertos con instrumento agudo en dos h i -
leras horizontales, á distancia de 30 mi l í -
metros, de espirales, y e s t r í a s onduloso-an-
gulosas.—Procede de la C r o a d e R i o t o r t o . 
80. Pedazo de boca de vasija, de 17 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , de barro micáceo 
adordada de toscas y profusas gallonaduras. 
—Igual procedencia. 
81. Tiesto de barro negruzco micáceo 
m u y fino.—Igual procedencia. 
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82. Tiestecito de barro, con baño rojo 
brillante parecido al sa^untino.—Hallado en 
e! Castro de V i l l a m a r , entre M o n d o ñ e d o y 
Htvadeo. 
SKCGIÓN II. 
Ant igüedades de fuera de Gal ic ia . 
G. 
Objetos llamados p r e M s t ó r i c o s . 
83 y 84. Núcleos de sí lex tal lado.—Pro-
cedente de losdescubrimientos hechos por e l 
abate Bourgeois en losterre . ios terciarios 
de Thenar , cerca de Pont levoy , (Loir-et-
Gher). 
85 y 86. Marti l los (?) con seña le s de per-
cus ión en las aristas.—Igual materia é igual 
procedencia. 
87 y 88. Puntas de flecha (?) tipo de Mous-
tiers.—Igual materia y procedencia. 
89, 90 y 91. Hachas, t ipodeSaint -Achenl , 
—Igual materia y procedencia. 
92. Cuchi l lo p e q u e ñ o (?).—Id. id . 
93 á 95. Rascadores (V).—Id. id . 
96. Núc leo grande de que se ha sacado 
u n cuchillo ó pedazo de silex piromaco-ama-
r i l lo-rubio de 30 c e n t í m e t r o s de largo que se 
cree pudo servir de arado, en tiempos en que 
era aesconocido e l uso de los instrumentos 
de metal.—Procede de ios encontrados por 
el Dr. Levei l lé , en el Grand-Press igny ( ln -
dre-et-Loire). 
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97, Mart i l lo (?).—Igual procedencia. 
98, Punta de flecha.—Id. i d . 
99, Cuchi l lo de 14 c e n t í m e t r o s de largo. 
- I d . id . 
100 y 101, Pedazos de cuchil los (?)—Idem 
idem. 
102 á 105. Puntas de flecha (?)—Id. id . 
106. Cuchi l lo p e q u e ñ o (?) de si lex tallado. 
—Procede de la caverna de L a Chaire (Cha-
rente) explorada por M M . Bourgeois y De-
launay. 
107. Rascador ('?)—Procedente de 1' A rche 
(Gharente). 
108. Cuchil lo curvo muy fino.—Procede 
de las grutas de Monthure , sobre que ha 
escrito M . de Rochebrune (Gharente). 
109. Cuchi l lo (?) de tres chaflanes, ancho. 
—Igual procedencia. 
110. Núc leo p e q u e ñ o (?)—Id. id . 
111. Hacha de si lex (?)—Id. i d . 
112. Punta de flecha rota (?) de p iedra 
pulimentada. —Encontrado en una de las 
ocho estaciones palustres descubiertas en e l 
lago de Morat (Suiza), 
113. Diente de animal primit ivo.—Id. id , 
114. Tiesto de negro barro,—Id. id . 
115. Pedazo de una m a n d í b u l a . — I g u a l 
procedencia. 
116. Pedazo de una asta, ó p e z u ñ a petri-
ficada.—Igual procedencia. 
117. T ie r ra de pozo funerario.—Sacada 
del de Troussepoil ( V e n d é e ) que ha sido 
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descrito por e l abate Baudroy, y en el cual 
se hal laron monedas hasta del s iglo III de 
J . G. 
118. Núc leo del que se sacaban los ins-
trumentos, á golpe.—Procede de la e s t ac ión 
de . \ rgeci l la , provincia de Guadalajara, des-
cubierta por el fa rmacéut ico de la local idad 
I). Nicanor P e ñ a . 
119 á 121. Trozos de cuchil lo tosco.—Igual 
procedencia. 
1 2 ¿ Pun ta de cuchi l lo pequeño .—Id . id . 
123. Flecha.—id. id . 
124. Trozo dehacha pulimentada.—Id. id . 
125. Co lmi l lo fósil.—Id. Id. 
126. Trozo de vasija de barro blanquizco, 
labrada sin torno y cocida a l sol.—Id. id . 
127. Trozo de vasija de barro igual , pero 
labrada alterno.—Id. id . 
D. 
C e r á m i c a g r e c o - r o m a n a . 
128 y 129. Figur ines , de bel l ís imo dibujo, 
pero incompletos por la parte infer ior .—Re-
mitidos de Atenas por nuestro cónsul a l l í 
D. Garlos de Gavia (primo del exponente). 
130 y 131. Pesas de barro.—Id. i d . 
132. A m p u l l a (vulgarmente lacr imato-
rio).—Id. i d . 
2 
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133. Gil lo ó pultariuSy muy bello.—Id. i d . 
134 y 135. Capules (?).—Id. i d . 
136. Sciphus (?).—Id. id , 
137. Cyatus (?).—Id. id . 
138. Pa t e r a (?).—Id. id . 
139. Cabeza de mujer, parte pr incipal de 
un busto, de barro rojo, sumamente curioso, 
aun cuando no sea sino por e l perfecto t r a -
bajo escultural, la belleza del tipo y lo g ra -
cioso del peinado.—Procede de Córdoba , an-
t igua Colonia-pair i t ia . 
140. B u l l a , ó amuleto de barro con mez-
cla de cera, aceite y otras cosas.—Igual pro-
cedencia. 
141. Pesa de dos l ibras, de barro.—Idem 
i d . 
142. Perfumado ó u n g ü e n t a r i o , de forma 
muy elegante, para ser de barro ordinar io . 
—Id. id . 
143. Patera pequeñ i t a .—Id . id . 
144. Urna cinerar ia , de las m á s peque-
ñ a s . — P r o c e d e de uno de los sepulcros des-
cubiertos en Almeden i l l a (Córdoba) . 
145 y 146. Platos l lano y hondo, del equi-
po de un guerrero.—Id id . 
147 á 149. Ladr i l los de formas diversas 
para hacer con ellos dibujos en e l pav i -
mento—Proceden de la antigua Teba, don-
de parece se l ibró la c é l e b r e batalla de 
Munda . 
150. Tequia imbrex* rara por su p e q u e ñ o 
t a m a ñ o . — I g u a l procedencia. 
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451. Ungüentado de barro rojizo, con 
notable ornamentación, formada con una 
cinta realzada de curiosas estrellas.—Proce-
de de Falencia. 
J 5 2 á l 5 5 . Cuatro patentas.—Igual pro-
cedencia. 
156. Ungüentario incompleto.—Id. id. 
157. Tiesto de barro saguntino rico de 
ornamentación.—Procedente de Ampurias, 
provincia de Gerona. 
158. Medio ladrillo de pavimento.—Pro-
cede de Toledo. 
E . 
Artes p i c t ó r i c a s antiguas. 
159. Pedazo del mosaico que adornaba el 
pavimento de un edificio de Itál ica.—Proce-
dente de Santiponce (Sevilla). 
100. Pedazo de revoque con las pinturas 
que adornaban las paredes de un edificio de 
la misma ciudad.—Igual procedencia. 
F. 
Panopl ia antigua. 
161. Hoja de espada, y una abrazadera 
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de su vaina, de las usadas por ciertos solda-
dos de los ejérci tos romanos. Es notable por 
la pequenez y forma de la e m p u ñ a d u r a que 
se asemeja á una cabeza de caballo.—Proce-
de do un sepulcro de Almedin i l i a (Córdoba) . 
102. Hoja de lanza. 
163. Contera de la misma. 
164. Hoja de jave l ina . 
165. Hoja ó p u n z ó n de dardo. 
166. E m p u ñ a d u r a del escudo, que era de 
cuero. 
167. Asa del mismo, para l levarlo c o l -
gado. 
168 y 169. Clavos del mismo.—Igual pro-
cedencia que la hoja de espada, de la cual 
eran c o m p a ñ e r o s estos 9 objetos. 
G. 
B r o n c e r í a antigua. 
170. F íbu la de bronce au r í f e ro , de las 
usadas por las mujeres romanas.—Procede 
de A l m e d i n i l i a (Córdoba). 
171. A n i l l o de bronce a u r í f e r o . — I g u a l 
procedencia. 
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SECCIÓN 3. ' 
Productos del Ar te crist iano. 
H. 
Escultura. 
172. Alto relieve de alabastro que repre-
senta el Nacimiento de la Virgen.—Procede 
de Mondoñedo . 
173. Cabeza de Jesucristo, cubierto de la 
tiara de triple corona, entro dos ánge l ey 
que le inciensan. T a m b i é n de alto relieve 
en alabastro.—Igual procedencia. 
174. Cabeza de una estatua del siglo X I V 
ó X V . — P r o c e d e de Va l l ado l id . 
Pin tu ra del siglo X V a l X V I . 
175. Tabla con S. Miguel pisando al es-
p í r i tu mal igno y pesando las acciones h u -
manas. P in tu ra alemana. Tiene 37 c e n t í m e -
tros por 18.—Adquirida en Sevi l la . 
17ü. Tabla en que está pintada la Adora -
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c ión de Reyes por el procedimiento emplea-
do antes de que se pusiese en uso, en el s i -
glo X V I , la pintura al oleo sobre lienzo. 
Es sepuramente obra de artista e s p a ñ o l . 
Mide 1 metro de alto y otro y 50 c e n t í m e -
tros de ancho.—Adquir ida en Madr id . 
w 
O r f e b r e r í a y m e t a l ú r g i a . 
* 
177. V i r g e n de plata, de estilo o j i v a l , de 
cuerpo entero y de pié con el n iño Dios. T i e -
ne corona flordelisada, y es de plata repu-
jada. 
Mide 1 ' ' c e n t í m e t r o s de a l to .—Adquir ida 
fuera de Gal ic ia . 
178. Copa de plata sobredorada, con ta-
za en forma de azucena finamente labrada, 
y pié de cáliz. Tiene la marca DK MANO DE 
LEDESMA y mide 42 c e n t í m e t r o s de alto.— 
Adqu i r ida en Gal ic ia . 
179. Cruz procesional de bronce, que es-
tuvo dorado, con los extremos flordelisados 
y cincelada por ambas caras. E n el disco 
central se ve á Jesucristo sentado, echando 
la bend ic ión , y por los brazos corren bellos 
follajes serpeantes.—Adquirida en Madr id . 
180. Cristo de nila, de bronce fundido, 
con las i m á g e n e s no la V i r g e n y S. Juan, á 
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los lados. Obra alemana.—Procede de M a -
dr id . 
181. Fuente de metal en cuyo centro, es-
tá representado, de labor á marti l lo, el sa-
crificio de Abraham. 
Mide 46 c e n t í m e t r o s do d i áme t ro .—Adqu i -
r ida en Sevi l la . 
L 
D i p l o m á t i c a . 
182. Ca r t a otorgada por el rey de León 
Al íonso III, fechada en las kalendas de Mar -
zo de la era D G C G C X I V (año 876 de J . G.) por 
la cual restituye á Florencio Tetoniz y á A l -
dereto Tetoniz la iglesia de S. Ju l i án de M a -
llones. 
Pergamino do 55 c e n t í m e t r o s por 30. 
Es, quizá, el documento real español más 
antiguo que se conserva. 
las. Carta otorgada por D. Rami ro II, 
rey de A r a g ó n , fechada en el mes de d ic iem-
bre de M G L X X I I (año de J . G. de 1131), ha-
ciendo donac ión de una v i l la á Ennoco Ló-
pez, de Jaca, por la fidelidad con que sir-
vió á su hermano el r e y D . Alfonso (el ba-
tallador, secundo marido de la reina de 
L e ó n y Gasti l la D.a Urraca). 
Es notable, la ruda Arma {signum) del 
Rey.—Pergamino de 380 por 325 m i l í m e t r o s . 
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184. Pr iv i leg io rodado, otorgado por el 
rey de Castill la y León , Fernando IV, fecha-
do en Val ladol id a l .8 do abr i l de la era de 
M G G C X L V I (año 130S de J . G). por el cual 
confirma la carta sentencia que dio en B u r -
gos, á 24 de agosto del año anterior, conce-
diendo al obispo de Mondoñedo el dominio 
pleno del Castro de Oro. 
Pergamino de 62 c e n t í m e t r o s por 69, con 
los Ailos de seda blanca morada y verde 
de que pend ió el sello. 
18o. Carta del R e y Católico! fechada en 
Madr id á 2 de abr i l de 1478, di r igida a l ma-
riscal Pero Pardo de Cela, para que deje 
libres Jos lugares, cotos y fe l igres ías que 
tenía entrados, tomados y ocupados, y 
a n u n c i á n d o l e que si así no lo hiciere, el co-
rregidor F e r n á n Ce rón , se lo^ t o m a r á . 
F i rmada del Rey.—Papel de 304 por 222 
mi l íme t ros . Fué presentada en el pleito que 
sos tenía el fiscal con el obispo de Mondoñedo 
y el vizconde de A l t ami ra , en 1556. 
SECCIÓN I V . 
C e r á m i c a de la edad media y moderna. 
M . 
A r a b e pura. 
189. Trozo de inscr ipc ión de tinaja con 
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í i e r m o s a s y muy adornadas letras.—Proce 
de de Córdoba. 
1^7. Otro trozo de vasija del mismo g é -
nero.—l^i ia l procedencia. 
188. Lucerna , ó candil incompleto.-Idem 
idem. 
189. Trozo de atanor, para la conducc ión 
do affuasde rie^o.—Id. id . 
N . 
Ladri l los . 
190. Azulejo funerario con la inscr ipc ión , 
en letra alemana: SEPULTURA DE TEDRO 
DE BAGA MEDICO E DE MARIA JAREARA 
su MUGER FALLECIÓ ANO 1554. Tiene 305 
mi l ímet ros por 15().-Adqiiirido en M a d r i d . 
191. Cuadro de cuatro azulejos de Tr iana 
con dibujo i m i t á n d o l o s aliceres de mosá i -
co del siglo X I V . — A d q u i r i d o en Sev i l l a . 
192. Cuadro de cuatro azulejos de T r i a -
na, con dibujo de lacer ía .—La misma pro-
cedencia. 
193. Cuadro de cuatro azulejos de Tr iana , 
del siglo X V I á X V I I I , con brillantes re-
flejos metá l icos .—Id. id . 
194 á 198. Cinco cuadros de azulejos de 
Tr iana , de los siglos X V I á X V I I , de va-
riados dibujos y tintas*.—Id. i d . 
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199 á 210. Azulejos curiosos, pero incom-
pletos, con variados dibujos de alicer, lace-
ría , grotescos y fol lagés .—Adquir idos en 
Toledo y Sevil la . 
211. Plato h i s p a n o - á r a b e , con a l g ú n r e -
flejo metá l i co y brillantes chatones de 
varios colores. Tiene de d i á m e t r o 40 c e n t í -
metros.—Adquirido en Madr id . 
212. Id. id . id . con un escudo he rá ld i co 
en el centro. Tiene de d i á m e t r o 34 cen t í -
metros.—Adquir ido en el mismo punto. 
213. Id. con reflejo de rojo v ivo , y dibujo 
de rudos fol lajes. Tiene de d i á m e t r o 19 
cen t íme t ros .—Id . id . 
'¿14. Plato valenciano del siglo X V I I con 
lindas figuras de tipos de la época y leyenda 
que dice;/). Francisco Antonio de S. Xptobal . 
Tiene de d i á m e t r o 33 cen t íme t ros .—Id . i d . 
215. Fuente de Alco ra con tres paisa-
jes dispuestos en zonas paralelas, en el cen -
tral de los cuales se ve un guerrero , ar-
mado de punta en blanco, sentado,teniendo 
de las riendas á su caballo. Alcanza su 
d i á m e t r o 42 c e n t í m e t r o s . — A d q u i r i d o en Se-
v i l l a . 
216. Gran vasija de loza de Talavera, des-
tinada á contener agua buglossa. Tiene de 
alto 50 c e n t í m e t r o s . — P r o c e d e de la botica 
del monasterio del Escorial . 
217. Vasija del mismo barro y de destino 
aná logo . Mide 30 c e n t í m e t r o s de alto.—Igual 
procedencia. 
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218. Plato del servicio de mesa de loe 
monjes del Escor ia l . Tiene en el centro un 
escudo de armas abaciales, y mide 23 c e n t í -
metros de d i áme t ro .—Adqui r ido t amb ién en 
el Escor ia l . 
219 y 220. Tarros de Talavera, con bellos 
paisages.—Adquiridos en Madr id . 
221. Fuente inglesa con escudo de armas 
en el centro.—Adquir ido en Madr id . 
222. Marce l ina con el mismo timbre, i d . 
223 á 227. Cafetera china, taza y 3 plat i -
llos c o m p a ñ e r o s . 
SECCIÓN V. 
C a l i g r a f í a y t i p o g r a f í a . 
228. L i b r o de horas de Nuestra Seño ra , 
escrito en Bruselas año de 1H67, ñor G . H . 
W i l m a r t , en 93 hojas de vitela, de 60 por 
88 mi l íme t ro s . Ocho de ellas, la pr imera de 
cada hora, e s t án ocupadas por miniaturas, 
que representan á la V i r g e n , Santiago el M a -
yor, S. José , S. Gárlos , S. Antonio , S. L o -
renzo, S. Ignacio y Santa B á r b a r a . Tiene 
rica fmcuade rnac ióh de la época .—Adqui r ida 
en Gal ic ia . 
229. Traslado, impreso en letra gót ica , 
de una bula concedida por Inoconcio VI I I , 
en 1487, á la Iglesia de Orense y al Santo 
Crucifijo que en ella se venera. E l traslado 
2* 
es tá autorizado por el Provisor con fecha de 
3 de diciembre de 1488. Puede, por tanto, 
tenerse como el m á s antiguo impreso que se 
conoce hecho en Gal ic ia .—Una hoja en fo-
lio doble. 
230. E l tratado Johannis Oerson canee-
l l a r i i Par is iens is : de contempiu mundi l i -
b r i quatuor (vulgarmente el Kempis) i m -
preso en Florencia por Juan Pedro Magan-
za, en 1497. E n 8.°, sin pag inac ión n i recla-
mos, y en letra gót ica . L a e n c u a d e m a c i ó n 
es de la época . 
_ 231. Grabado que representa Nuestra Se-
ñ o r a de la Piedad, ó de las Angustias, co-
locado al final d é l a cur ios í s ima obra i ra-
presa, de Proba Fa lconia , iüwteásL Centones 
de utriusque testamenti h y s t o r i i i ex c a r m i -
nibus V i r g i l i i selecti.—No tiene a ñ o de i m -
pres ión , pero data de los primeros t iem-
pos de la imprenta. Es tá en 4.° y tiene l"') 
nejas sin pag inac ión . 
232. E l Aviso DE GURAS, compuesto por 
Juan B e m a l D i a z de Luco , impreso en A l -
ca lá de Henares, por Juan de Brocar , en 
1543, de mandado del Cardenal Tavera , ar-
zobispo de Toledo (y antes de Santiago) é 
inquisidor gene ra l .—Kstá en 4.° y tiene 130 
íolioS. 
SECCIÓN V I . 
Objetos diversos. 
233. llusto en m á r m o l y bajo rel ieve, del 
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emperador Carlos V , de edad avanzada, ves-
tido á la romana con el toisón. Mide 8 cen-
t í m e t r o s de alto y es obra de la época . 
234. Almiréz con el escudo de armas rea-
les de España .—Adqui r ido en la Goruña. 
235. Vaso finísimo de la fábrica de c r i s -
tales de L a Granja, con un granadero de la 
Guardia Real g-iiarecido de la l l u v i a bajo 
un árbol .—Obsequio hecho á una persona 
de la familia del expositor. 
236. Pupitre cubierto deentalladuras, del 
siglo pasado.—Adquirido en Vive ro . 
237. Pistolete de chispa con la marca del 
armero.—Adquirido en Madr id . 
238. Caricatura en bronce de L o u í s X V I I I 
le desirc^ en 1814; de pié y bulto redondo, 
en t a m a ñ o de 8 c e n t í m e t r o s de alto. 



